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ñ OCHO DIAS VI5Tft 
Han transcurrido los últ imos ocho 
dias en plena huelga; pero en una huel-
ga pacifica en que todos los obreros 
antequera'nos han dado pruebas de 
cordura y sensatez. N i un acto de 
sabotage, ni la más leve coacción, se ha 
realizado, según nuestras noticias. 
La de obreros curtidores fué solucio-
nada, y volvieron pronto al trabajo. No 
asi la de manufactureros de la lana que 
ha sido bastante más prolongada, pero 
que por la intervención del Alcalde 
(el Sr. García Berdoy ha resultado espe-
cialista en la solución de huelgas) termi-
nó también, comenzando él viernes a 
trabajar las fábricas, con la excepción 
de la de los señores Viuda de Regel y 
Compañía, en que cesó ayer el paro. 
La concesión hecha a los obreros ha 
sido un aumento del quince por ciento 
de los jornales, en vez del veinte y cinco 
que solicitaban. 
La huelga de zapateros continúa, 
pero invertida: los obreros que se 
declararon en huelga han comenzado a 
trabajar por su cuenta, y en cambio 
algunos patronos se ven forzados a 
holgar por falta de operarios; y como 
según parece, estos tienen trabajo 
abundante, malas trazas de arreglo 
lleva la cosa. 
Los Sres. Luna e hijo, a quienes sus 
operarios habían insinuado su deseo de 
que se disminuyera la jornada de once 
horas que tenían asignada, les han con-
cedido la jornada de nueve horas y un 
importante aumento en los jornales. 
Los obreros se muestran agradecidís i-
nios a esa razón social, que practica la 
máxima de «obras son amores...> 
La Alcaldía tiró el domingo último 
una proclama en la que invita a los 
trigueros a estudiar una fórmula que 
E S P E R A R ES VIVIR 
Mi pádio como albergue que nadie habita 
y encierra en sus paredes sombras y frío, 
as í va por el mundo: nada palpita 
en el fondo del pobre nido vacío . 
Pero vendrá la mano, mano bendita 
que bará surgir la dicha del pecbo mío 
como la primavera que resucita 
tras el húmedo invierno triste y sombrío . 
Vendrá la que encendiendo luz en mis ojos 
despertará en mi alma las ilusiones, 
acabaré esta vida de anacoreta, 
florecerán las rosas en los abrojos 
y asombraré a la tierra con mis canciones 
pues el amor que espero me hará poeta. 
J. Jlniéngz Vina. 
garantice el abastecimiento de trigo del 
término municipal, a fin de que puedan 
disponer libremente del sobrante. El 
día 9, publ icó edictos convocando a 
todos los poseedores de trigo paia una 
reunión que tendrá lugar el día 14 a las 
12, a fin de discutir y acordar el proce-
dimiento que haya de seguirse y para 
comunicarle una orJen de la Junta 
provincial de subsistencias. Según 
nuestros informes, esa orden es la inv i -
tación para que cedan el trigo al precio 
de tasa, invitación que es el requisito 
previo que se exige para llegar a la 
incautación. 
La comisaría general de abasteci-
mientos, anuncia para muy en breve 
un R. D. relativo al abastecimiento de 
trigos y harinas, que a juzgar por la 
importancia que se le ha concedido, 
debe ser de extraordinaria transcen-
dencia. 
Otro hecho sensacional de la semana 
ha sido el motín de Guadalajara por 
la carestía de las subsistencias. Los 
espasmos precursores de la convulsión 
que, si Dios y el Gobierno no lo reme-
dian, habrá de producir el hambre este 
invierno en España, comienzan a pro-
ducirse en muchas poblaciones. 
La Audiencia dé Sevilla ha o ído des-
truida por un incendio,del cual ha salido 
perjudicado también, quemándose le la 
toga, un bastón de Carey con puño de 
oro y brillantes y una magnifica meda-
lla y placa del mismo metal, todas insig-
nias del presidente de aquella Audien-
cia provincial, nuestro paisano don 
Francisco Guerrero Delgado. 
Las potencias interesadas, según los 
últimos telegramas, han manifestado ya 
su conformidad para que la infeliz 
ex-zarina de todas las Rusias, pueda 
trasladarse a España con sus hijas. Ha 
sido una obra humanitaria sacarlas del 
destierro que padecían en la Siberia. 
A B C en su número del miércoles 
publicaba un radiograma de su corres-
ponsal en Alemania anunciando que se 
preparaba una gran ofensiva inglesa 
entre Amiens y ia costa belga, y que 
el¡mariscal Hindenburg estaba ya preve-
nido. 'Y, en efecto el viernes aparecían 
en los periódicos de Granada los comu-
nicados oficiales ingleses y franceses 
anunciando que habían dado comienzo 
a la gran ofensiva. Mala señal de éxi to 
es que la estuviera esperando el ene-
migo. 
Purísima Concepción 
C O L E G I O D E 1.a y 2.a ENSEÑANZA 
E l mejor y mayor encomio que puede 
hacerse de cualquier centro docente, es 
publicar sus resultados: 
A L U M N O S E X A M I N A D O S , 126 
Exámenes hechos en los dias 9, 10 y 11 
de Junio último, 536: 
SOBRESALIENTES . . . . 217 
N O T A B L E S 143 
A P R O B A D O S 172 
SUSPENSOS 4 
Han merecido sobresaliente con premio, 40. 
Toda la correspondencia al Sr. Director. 
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• LAS SUBSISTENCIAS 
£1 problema de los trigos 
El domingo último se repartió una 
proclama de la Aicaldia invitando a los 
tenedores de trigo a estudiar una fór-
mula que garantice las necesidades del 
consumo del término, y permita expor-
tar el sobrante que resulte, a fin de 
exponerla en reunión que ha sido seña-
lada para el día 14 del corriente a las 
doce. Y aunque nosotros no somos 
trigueros, llevados del interés que sen-
limos por cuantos asuntos afectan a la 
población, hemos de permitirnos expo-
ner nuestra opinión condensada en una 
fórmula legal y práctica, por si se esti-
mara que íotai o parcialmente es acep-
table. 
En primer término tenemos el con-
vencimiento que las disposiciones ofi-
ciales se escriben para algo más que 
Henar la Gaceta de Madrid y el Boletín 
Oficial de cada provincia. No sabemos 
si sufriremos un error, pero tenemos 
entendido que las disposiciones que 
dicta el Poder ejecutivo, se dan para 
que sean cumplidas, opinión esta en 
que no hemos de insistir, pues son tan-
tas las disposiciones legales que jamás 
se cumplen, que tememos estar equi-
vocados. Peto paia el caso de que no 
lo estemos, hemos de recordar que 
existe Una disposición de carácter ofi-
cial por la que se ordena que (os trigos 
no sean vendidos a precio superior a 
CUARENTA Y CUATRO PESETAS LOS CIEN 
KILOGRAMOS SOBRE VAGÓN. Sí la tasa 
no es este año remuneradora, ios agri-
cuiíores, en uso de un petfeetisimo de-
recho, deben estar gritando hasta que 
logren que sean elevadas, o hasta dejar 
sordo a t ) . Juan Ventosa; pero en tanto 
que la Comisaria General de Abasteci-
mientos no dé nuevas tasas, las autori-
dades deben velar por que sean obser-
vadas las vigentes, procediendo contra 
los que las excedan de un modo todo 
lo implacable, todo lo enérgico que sea 
preciso. 
Y sentada esta base, vamos a expo-
ner nuestra fórmuía: 
En esa reunión deben ser invitados 
ios poseedores de trigo para que ven-
dan al Excmo. Ayuntamiento la canti-
dad de dicho cereal que se requiera 
para el consumo del término hasta la 
recolección de 1919, ex tendiéndose 
inmediatamente los oportunos contra-
tos de compra-venta, que a nuestro 
juicio deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
Precio, cuarenta y cuatro pesetas los 
cien kilogramos, puesto el trigo en la 
tahona que al efecto se designe, y 
todavía se ahorra el agricultor llevarlo 
a la estación y la carga en los vagones; 
la venta quedará perfeccionada desde 
el día que se firme el contrato, pero el 
trigo quedará depositado en poder de 
los vendedores hasta que la Corpora-
ción municipal ordenase retirarlo, en 
cuyo momento se efectuaría el pago. 
A fin de que el agricultor pueda en 
caso de necesidad obtener su importe, 
se le dará un resguardo negociable, 
pero entonces el agricultor deberá dar 
un recibo de ese resguardo y no podrá 
exigir el valor del trigo cuando éste 
sea retirado, sino que dará aviso al 
tenedor del resguardo negociado para 
que éste lo pueda presentar al cobro. 
Si los trigueros se mostraran intran-
sigentes en cuanto a vender al precio 
de tasa, tiene la Alcaldía una fórmula 
magnífica: ir a la incautación, que se 
ha de efectuar necesariamente a precio 
de tasa. 
Como consecuencia de esos contratos 
el Ayuntamiento deberia celebrar se-
guidamente otros con los panaderos, y 
de los cuales nos ocuparemos deteni-
damente en el número próximo. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Navarrete Gutiérrez, Antonio 
Pena Pérez, Ana Ortiz Hidalgo, Josefa 
Núñez Martín, Jerónimo Frías Amaya, 
Miguel García González , Juan Rosas 
Morejón, Francisca Corado Naranjo, 
María Muñoz Grajales, Josefa Bueno 
üua r t e , Antonio Gulllén Torres, Teresa 
Rodríguez Ruiz, Carinen de! Pozo Sosa, 
Francisco Sánchez Arroyo, María de las 
Nieves Romero Gómez , María del Car-
men Atarcófi Alacias, Joaquín Jiménez 
Maravé . 
Varones, 8.—Hembras, 9 
Los que se mueren 
Socorro |aírne Carmona, 27 años ; 
Salvador Palomo García, 21 años; A n -
tonio Veras Viilalón, 1 año; Francisco 
Fernández García, 11 meses; Rafael 
J iménez López, 72 años; Juan Merino 
Corpas, 2 meses; María Alamilla Rosal, 
75 años ; José Corral Pérez. 9 meses; 
José Muríana Sojo, 11 meses; Rosario 
González Bueno, 57 años ; Manuel Ruiz 
Torres, 4 meses; Federico Téilez M u -
ñoz, 9 años ; Manuel Berrocal Romero, 
81 años; Francisco González Pérez, 
73 años ; Julio Morales Rodríguez, dos 
años; Pedro Somosierra Romero, 27 
días; Juan Ruiz Muñoz , 82 años; Ana 
Sánchez Espinosa, 82 años ; Antonio 
Núñez Móten te , 48 años; Francisco 
Campaña Jurado, 3 meses; Dolores 
Sarmiento Espinosa, 70 años; Antonio 
Arreses Checa, 51 años ; Juana García 
Zurita, 80 años . 
Varones, 17.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 17 
« » d e f u n c i o n e s . . . . 23 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Antonio Bravo García con Socorro 
Romero García .—Alonso Núñez Mota 
con Isabel Palomo Rodríguez. 
L f l m f l N C H f l 
Princesíta que bordas constante 
el tejido de un sueño joyante 
con el hilo de grata ilusión; 
¿es que ya confeccionas el manto 
que de reina realce el encanto 
de tus gracias que inspiran pas ión? 
Si esa es tu esperanza rosada, 
no desmayes, princesa adorada, 
que es de nobles tener ideal; 
mas no olvides poner cuidadito 
en nó herir con la aguja el dedito 
por no usar, como ahora, dedal. 
Pues si manchas con sangre tu man-
ió tendrás que lavar con el llanto [to, 
como diz secular tradición.. . . 
Como tú, las princesas de o g a ñ o 
no hacen caso de cuentos de antaño. . . . 
mas escucha esta breve lección. 
En un reino feliz, poderoso, 
que teníá un monarca famoso, 
una linda princesa nació: 
su hermosura a ia tuya igualaba, 
y cual tú, rica tela bordaba 
para el manto real que s o ñ ó . 
Rara vez en la vida se alcanza 
a lograr una noble esperanza 
ni se obtiene j amás sin dolor, 
que es el mundo un rosal... ¿No me 
[atiendes, 
princesíta de Abril? ¿Sólo entiendes 
de !as cosas de ensueño y de amor? 
Mientras tanto bordaba su traje, 
la cantaba canciones un paje 
a quien ella una tarde besó ; 
y una vez, repitiendo el delito, 
se p inchó con la aguja un dedito 
y ia tela del manto m a n c h ó . 
La princesa tenía una estrella 
que constante velaba por ella 
y a la vez de un doncel imperial, 
y hete aquí que ella fué emperadora, 
y la más soberana señora 
de un monarca y de un pueblo leal. 
¿ C o n q u e al fin mi canción te interesa? 
Mas... no acaba la historia, princesa, 
que es la dicha un florido rosal; 
si la flor fué cogida en buen hora, 
va con ella la espina traidora 
que se venga del robo al final. 
Pues así como van las princesas 
preparando sus mantos sin priesas 
mientras llega el s o ñ a d o doncel, 
cada pueblo prepara su garra 
mansamente, y el manto desgarra 
si una gota de sangre ve en él. 
Y la mancha vio el pueblo en el man-
i lo , 
y con rabia que al trono dio espanto, 
la gran prenda imperial de sga r ró ; 
só lo el trozo salvó la cuitada... 
que tenía la mancha malvada, 
y su llanto con él enjugó. 
Valparaíso (Chile). 
J. Peláez y Tapia. 
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Los ü f i c m i e s Zapataros 
se defienden 
Los oficiales zapateros nos ruegan la 
inserción de las siguientes líneas, que 
acogemos en prueba de imparcialidad: 
-En e! periódico de su digna direc-
ción aparece un suelto que encabeza 
. ¡Todos Zapateros!»Cualquiera ai leerlo 
se le hará la boca agua y querrá poner 
a sus hijos que aprendan el oñcio . 
í jPoco a poco señores! Ahora entrará 
el zapatero con la rebaja (siempre no 
va a ser el l io Paco) y creo que cam-
biaremos de opinión. 
>Para que el público se forme un 
cabal juicio del pleito sostenido entre 
los oficiales y maestros, diremos que 
no es oro todo lo .que reluce. 
>Para ganar estas 8 u 8.50 pesetas 
por un par de botas como dice el autor 
del suelto, se necesitan 24 horas de 
trabajo, que a razón de ocho horas la 
jornada son tres jornales, asi es que 
gana como un peón de aibañil u otro 
cualquiera, el operario que las hace.que 
ha necesitado 6 u 8 años de aprendi-
zaje. 
>Conque ahora decidme si con lo 
expuesto tenéis la misma opinión que 
cuando bebisteis en esa fuente tan mala 
informadora. 
>Quizás se le antoje ahora cambiar 
la mesa de escritorio por una hoz de 
segar (también ganan buenos cuartos) 
y cuando estos trabajadores, expliquen 
lo que cuesta ganar el dinero segando, 
optarán otra vez por su mesa de escri-
torio y cada cual quedará en su puesto, 
pensando en asociarse a todos sus com-
pañeros y trabajar por mejorar también 
su condición como trabajadores. 
Hasta ahí lo que dicen los zapateros. 
Nosotros sólo hemos de rectificar dos 
puntos de nuestro articulo: primero, 
que los datos que insertamos nos han 
sido facilitados por un individuo del 
gremio, y segundo, que nosotros no 
hemos dicho cuantas horas se invierten 
en hacer un par de zapatos, si bien 
nuestro asesor asegura que no son tres 
jornadas las que se requieren sino bas-
tante menos. 
Y. por ultimo, diremos a nuestros 
comunicantes que seguramente desco-
nocen que hay una figura retórica de-
nominada hipérbole, que fué empleada 
por nosotros al hablar del cambio de 
la pluma por el socorrido tirapié. 
La Semana . 
Magisterio. 
En la Gaceta del día 2 del corriente, 
apareció la ley regulando los derechos 
pasivos del magisterio de primera ense-
ñanza. 
Azúcares. 
En la Gaceta del día 2 aparece una 
ley del ministerio de Hacienda, por la 
^iue se fija el impuesto sobre los azúca-
res y glucosas de producción nacional. 
Con fecha 30 de Julio se dictó R. O. 
fijando en 35 pesetas los 100 kilogra-
mos los derechos arancelarios sobre el 
azúcar extranjero. 
Carbones. 
Con fecha 2 del corriente ha dictado 
la Comisaria General de Abastecimien-
tos una circular que publica la Gaceta 
de Madrid del día 7,dando instrucciones 
para regular la distribución de carbones 
minerales. A tal efecto divide el consu-
mo en siete grupos: A) Marina de Gue-
rra y servicios del Estado. B) Ferro-
carriles. C) Marina Mercante. D) F á -
bricas de gas y electricidad. E) Indus-
trias sujetas a tasa. F) industrias l i -
bres; y Q) Consumo domést ico. 
Los suministros comprendidos en los 
cuatro primeros grupos se efectuarán 
directamente por el Comité de distribu-
ción de carbones. Los que se refieren 
a los grupos restantes son objeto de 
disposiciones especiales, la primera de 
las cuales es exigir a las industrias com-
prendidas en los epígrafes E), F) y G), 
declaraciones juradas que deberán pre-
sentar dentro d é í plazo de quince días 
a contar desde la publicación de la 
circqlar en la Gaceta, o sea antes del 
22 del corriente. 
Para la distribución de los carbones 
se crean nuevos organismos burocrá-
ticos, agregando más ruedas a la ya 
pesada máquina de las subsisrencias. 
Recomendamos a los consumidores 
de carbones minerales y a los vende-
dores del mismo que estudien deteni-
damente esta circular, cuya importancia 
es grandísima, y de no ser cumplida 
podrían sufrir graves perjuicios tanto 
los agricultores como los industriales y 
los comerciantes en carbones. 
Sobre la Becerrada 
Hay gran animación para esta fiesta, 
a tai extieino.que sólo queda por vender 
un palco, y es tan considerable e! n ú -
mero de billetes vendidos, que no se 
recuerda éxito tan grande. 
Con esto quedan desmentidos los 
rumores que han venido circulando 
respecto a supuestas dificultades para 
la celebración del festival, contribuyen-
do no poco a deshacer aquél los , la acti-
tud de los señores que forman las cua-
drillas y comisiones de recibo y orga-
nizadora, cada uno de los cuales ha 
desembolsado veinte y cinco pesetas 
para constituir un fondo de reserva 
con que hacer frente a cualquier obs tá -
culo imprevisto. 
Ya están pedidos y pagados a D. José 
Gamero Cívico (que según nuestros 
informes asistirá a la fiesta) los cuatro 
novillos que han de jugarse en la misma, 
y que llegarán a esta del 15 al 18 del 
corriente mes. 
También parece que la Presidenta 
de honor, que como ya dijimos es 
doña Carmen de Lora, de Blázquez, 
proyecta obsequiar a sus jóvenes com-
pañeras de presidencia y elemento que 
toma parte activa en el festejo con una 
fiesta en la Casería del Aguila, y que 
: dado el esplendor y buen gusto carac-
\ terísticos en la expresada dama, no hay 
que dudar de que resultará magnifica. 
La organización de la becerrada se 
está llevando a cabo con tan gran acier-
j to que no dudamos habrá de perdurar 
I su recuerdo durante muchos años en 
i esta ciudad, siendo por consiguiente 
I inexplicable un anón imo que, según 
noticias, ha recibido un señor de la 
I Junta de festejos, en cuyo papelito se 
pone de relieve un absoluto descono-
| cimiento de los trabajos realizados. 
La juventud antequerana agradecida 
a que la honren presidiendo la bece-
rrada la señora y señori tas invitadas 
al efecto, proyecta ofrecerles una b u ñ o -
lada, que probablemente tendrá lugar 
el día 25, después que concluya el 
baile en el Circulo Recreativo. 
En resumen: que este año las subsis-
tencias estarán caras; pero en Ante-
quera nos preparamos a divertirnos a 
más .y mejor, y váyase lo uno por lo 
otro. 
La "Gofa" en Francia 
En diversas ocasiones se ha insistido 
sobre lo importante que es para una 
poblac ión como Antequera, poseer una 
obra que dé idea de su actividad indus-
trial, y, al mismo tiempo, sea heraldo 
de las bellezas de nuestra tierra, medio 
de atraer la importante fuente de rique-
za, que se denomina turismo. 
Corroborando és to , hoy, pai a demos-
trarlo, copiamos el texto de una postal, 
que ha recibido el autor de la GUÍA 
D E A N T E Q U E R A Y S U P A R T I D O 
J U D I C I A L , solicitándole un ejemplar 
para el "Cerc le -Bib l io íhéque Franco-
Belga" (Círculo Biblioteca franco-bel-
ga), creado en Pau (Francia) para los 
refugiados belgas. 
C E R C L E - B I B L I O T H É Q U E 
FRANCO-BELGE 
14, Rué Latapie, 14 
PAÜ (B.-Pyr.) 
Pau le juil iel 1918. 
Tres-es t imé monsieur, 
Ne doutant pas de vos sentiments 
de sympathie & de généros i té a l 'égard 
de I ' hécoique & loyale Belgique, nous 
nous permettons de vous demander si 
vous voudriez bien faire au Cercle-
bib i io théque que nous avons créé, á 
Pau, pour nos amis Belges, refugies 
en nombre parmi nous, la grac ieuse té 
de luí offrir un exemplaire de votre 
GUÍA D E A N T E Q U E R A , ainsi que 
des autres livres, revues & publications 
que vous avez écrits p récédemment , & 
que nous serions heureux de pouvoir 
mettre á la disposition de ses réfugiés. 
En vous remerciant, d? avance, de 
cette généreuse marque d ' in téré í pour 
notre oeuvre, nous vous offrons nos 
meilleurs sentiments. 
Prés ident du 
Cercle-bibliolhequc F. B. 
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D E A N O C H E x 
UN H O M B R E G R A V E M E N T E H E -
R I D O . 
Antecedentes. 
( t C l ( l S 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, el estado del herido es grave. 
PEECIOS DE SUSCRIPCION 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 p í a s . 
Fuera, trimestre, anticipado, I '50 * 
Entre Rafael Muñoz López (a) «El in-
glés» y Francisco López Rodríguez, 
parece que, desde hace bastante tiempo 
no existen las mejores relaciones. Esto 
ha originado más de un disgusto entre 
ellos, llegando el caso de tener por 
epí logo alguna de sus querellas un •; 
juicio de faltas en el Juzgado Municipal, ! 
el cual dictó sentencia condenatoria I 
para «El inglés». 
Esto sacó de sus casillas a este sujeto i 
y muy especialmente a ana amiguita 
que tiene, la cual decidió acudir a pro-
cedimientos más enérgicos. 
Una p u ñ a l a d a trapera. 
Anoche serían próximamente las nue-
ve y media, se encontraba el Francisco 
López Rodríguez en la puerta de la 
Casa-escuela de la Alameda, de la que 
es portera su mujer, la cual le estaba 
entregando un dinero para hacer un 
pago. 
"La amiga del Inglés, llamada Josefa 
Ruz Alvarez (a) Juanetina, se encontraba 
sin duda al acecho, y juzgando tal vez 
que el momento era el más adecuado 
para sus designios, acometió a López 
por la espalda infiriéndole, con un 
cuchillo, una herida en el costado 
izquierdo, dejándole clavada el arma, y 
emprendiendo la fuga. 
El herido se arrancó el cuchillo y 
no viendo a su agresora por ninguna j 
parte, se dirigió al Hospital para ser j 
curado. 
D e t e n c i ó n . 
Varios jóvenes que se dirigían al 
paseo y que /hubieron de presenciar el 
hecho al notar que la agresora se había 
refugiado en un portal próximo, ence-
rrándose en el mismo, avisaron a una 
pareja de la Beneméri ta que, concluido 
su servicio se dirigía al cuartel de la 
Alameda, procediendo dicha pareja a la 
detención de la individua, ingresándola 
en la cárcel a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
E l Juzgado. 
Momentos después vimos entrar en 
el Hospital al Juzgado de Instrucción, 
acompañado del Médico forense señor 
Aguila Collantes y del titular de dicho 
establecimiento Sr. Rosales Salguero. 
Estado del herido. 
—¿Habrá V. alquilado camas para la 
feria? 
—¿A quién? 
—Á la Junta de festejos. 
—¿Y para qué las quiere la Junta? 
—Será para los forasteros que ven-
gan. Yo no sé más que el que quiera 
alquilar camas, va al cuerpo de guardia 
de los municipales, y lo apuntan. 
—¿Sabe V . que Enrique Cubos se ha 
roto una pierna? 
—¿Quién es Enrique Cubos? 
—El Rubio, ese que es desbravador 
de caballos. 
— Y ¿cómo fué eso? 
—Que iba por la calle de Estepa, en 
un caballo; el animal se espantó de un 
cajón que había en la puerta de la viuda 
de Maqueda y fué bo tándose hasta la 
esquina de la calle Carreteros, y en el 
empedrado dió un resbalón y cayó al 
suelo, cogiendo debajo al Rubio. Cuan-
do ¡o sacaron de debajo tuvieron que 
llevar a Enrique al Hospital en una 
camilla de la Cruz Roja. 
— ¡Pobre hombre! 
— Y usted, Anica, ¿sabe alguna noti-
cia? 
—¡Ay, hijas, que racha de desgracias 
corre esta semana!; porque también sa-
bréis que Dolorcitas la Coneja, la que 
vivía en la calle del Tor i l , que estaba 
cuidando a su marido que se hallaba 
muy malo, perd ió pie por la escalera 
de su casa, y se estrelló la pobre. 
— Y es verdad, que lo oí decir el 
jueves. 
—Pues también ese mismo día otra 
pobre vieja de 82 años, Ana Sánchez 
Espinosa, iba desde la cuesta de Flores, 
donde vivía, a la fuente de la calle Nue-
va, cuando tuvo un desmayo y se cayó, 
con tanta desgracia que no ha durado 
ni un día. 
—¡Jesús, hijas, Dios nos libre! 
—¿Y no saben ustedes quiénes se 
pelearon el otro día, y armaron el gran 
escándalo? 
—No sería Juan Villalón Palacios, 
porque éste aunque cogió una borra-
chera enorme y dió un escándalo más 
enorme que la borrachera, no se peleó 
con nadie. 
—Las que se pelearon y se pusieron 
como ropa de pascuas, y hasta se andu-
vieron en la persona, fueron Dolores 
Ruz Álvarez y Dolores Muñoz García. 
— ¡Vaya un par de Dolores! 
—¿Y usted, Gorita, no trae nada que 
decir? 
—Yo, sí; pero cosas más alegres que 
las que estáis refiriendo. 
—Vaya, me alegro, porque tenía el 
corazón como una pasita. Cuente usted, 
cuente usted. 
—Pues que el jueves se casaron Juan 
Quintana Paradas y Encarnación Sán-
chez Alamilla, y hubo un convite en 
grande y de mucho rumbo. 
— Hija, esa gente sabe gastarse el d i -
nero cuando llega el caso. 
—También se casaron ayer tarde 
Francisco. Navarro Montaño y Conchita 
Velasco Álvarez, y después de tomar 
un refresco los convidados, los llevaron 
los coches a la estación para que los 
novios se fueran en el tren de Granada. 
—Que Dios los haga felices. 
— Y ¿qué me cuenta V. de la feria? 
—Que nos vamos a divertir la mar. 
Van a poner un teatro en la plaza de 
toros. 
— Y ¿cómo va a ser eso habiendo 
corridas? 
—¡Qué se yo! Pero lo cierto es que 
van a traer una compañía de zarzuela. 
—Eso será que se habrá usted con-
fundido con el cine ese que hay en el 
paseo y no lo abren ahora más que las 
ferias. 
—No, ese también lo abre la misma 
empresa que pone el teatro en la plaza 
de toros, para dar en él varietés para 
hombres solos. 
—¡Qué hombres, vecina, qué hom-
bres!- • " 
—¡Y qué mujeres, vecina, qué muje-
res! 
—¿Cuáles? 
—Esas que se ponen a trabajar para 
hombres solos. ¡Habrá que ver las cosas 
que hagan. 
— Lo que habrá es que no verlas. 
— Y , ¿D. Luis qué dice de todo eso? 
—Yo creo que estará tan tranquilo, 
porque él tiene ya preparado su cartel 
de feria, y creo que es por todo lo alto. 
—¿Vió usted qué película más bonita 
puso el jueves? 
—Sí que me gustó mucho. Dicen 
que la de esta noche también es muy 
buena. 
— ¿ C ó m o se llama? 
—Resurrección. 
—¿Y ha visto V. la relojería que han 
puesto en la calle Estepa, esquina a la 
de S. Agustín? 
—Sí, es de Antonio Cantos, que ha 
venido de Tetuán con mucha práctica 
en su oficio; también sabe instalar t im-
bres, teléfonos y cuadros indicadores, y 
arregla gramófonos y máquinas de es-
cribir. 
—¿Y relojes y cadenas nuevas, tiene? 
—Sí; y además da baños de oro y 
plata. También tiene aparatos fotográfi-
cos, y pronto instalará un laboratorio 
para revelar las películas de las máqui -
nas Kodak. 
—Pues sí que ha venido cargado de 
conocimientos, de allá. 
DE VIAJE 
Se encuentra en esta ciudad el dipu-
tado a Cortes por este distrito D. José 
de Luna Pérez. 
También ha venido a pasar una tem-
porada con su familia D . José Blázquez 
Bores. 
Ha marchado a Fuente-Piedra don 
Baldomcro Tapias, a quien acompaña 
su familia. 
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pe Granada han llegado D. Eusebio 
Calonge y señora. . 
Se encuentra en esta población la Su-
neriora General de la orden de Filipen-
es que en el mundo se llamó doña 
Gertrudis Checa Hernández . Mañana 
lunes regresará a Sevilla, acompañando 
las señoritas Dolores Checa Perea, 
Isabel Vergara Usategui y Lola Conejo 
Castañares, que van a ingresar en esa , 
Orden. 
U Superiora del Convento de las | 
Mercedarias del vecino pueblo de la j 
Alameda se ha hospedado a su paso \ 
para Granada en casa de los señores | 
don Francisco Vergara e Hijos. 
De Granada ha venido el Dr. Otero, 
con su ayudante Dr. Puga, a practi-
car algunas operaciones. Entre otras 
personas operadas se cuentan las seño-
ras de D . José León Motta y D . José 
Castilla Granados. 
También ha llegado de dicha capital 
doña Carmen Romero, madre del Secre-
tario de este Ayuntamiento D. Antonio 
Gálvez. 
De Torrox, el juez de instrucción de 
aquél término don Antonio Ruiz López 
y familia. 
De Madrid, el propietario D. Manuel 
Cernuda. 
Ha regresado a La Línea D . Francisco 
Márquez. Campos, acompañado de su 
esposa. 
Hemos saludado al Maestro Nacional 
destinado a ocupar una escuela que 
sufría interinidad, D. Francisco Navas 
Golomer. 
También ha venido a pasar una tem-
porada entre sus padres D.a Rosario 
Narváez, de Gallardo, hermana de 
nuestro compañero de redacción señor 
Narváez. 
Se halla entre nosotros el Magistrado 
D. Gregorio Núñez y su señor hijo el 
presbítero D . Misael, hermano y sobrino 
respectivamente de Sor Isabel Núñez, 
Superiora de este Hospital Civi l . 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido repentinamente en Cútar, 
victima de una congest ión cerebral, el 
Cura párroco de dicho pueblo nuestro 
paisano D. Juan León Espinosa. 
Enviamos a su familia nuestro pésame. 
Tras larga y cruel enfermedad dejó 
de existir en el día de ayer, la joven Re-
medios Campos, sumiendo a su esposo 
e hijas en el mayor desconsuelo. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado fiscal de la audien-
cia territorial de Las Palmas nuestro 
paisano D. Manuel Muñoz González. 
A L U M B R A M I E N T O S 
Ha dado a luz una niña la señora 
Condesa de Colchado. 
También ha tenido un feliz alumbra-
miento la señora del concejal de este j 
Ayuntamiento D. Francisco Romero 
García. 
* - - ¡ 
* * 
A F I N A D O R DE PIANOS 
El ya conocido en ésta, por su clien-
tela, D . Juan B. del Olmo, jefe de los 
talleres de la casa Piazza y Encina, de 
Málaga, tenemos noticias que muy 
pronto vendrá a pasar unos días. 
Los señores que deseen afinar algún 
piano o armonium, pueden dar encargo 
en la librería «El Siglo XX». 
COTIZACIONES 
Rigen las mismas de la anterior se-
mana, excepto la del trigo, que ha teni-
do una baja de una peseta, siendo por 
tanto hoy su precio de 47 pesetas los 
cien kilos. 
¿SCf^ñ CICRTO? 
Se nos asegura que el acreditado in-
dustrial D . Juan Alcaide Duplas ofrece 
pagar a sus oficiales por la hechura de 
calzado los mismos salarios que la casa 
más importante de Sevilla. 
¿Llegaremos con esto a la solución 
de la huelga? De creer es que sí. 
DE PñLeNCIflTífl 
Hemos visto el programa que la 
Junta de festejos de dicho'pueblo ha 
confeccionado para los días 14, 15 y 16 
del presente, con motivo de la feria y 
funciones que en honor de su excelsa 
patrona acostumbran a celebrar todos 
los años . 
En este, excede con mucho a los 
anteriores pues habrá además de la 
función religiosa, procesión y rosario 
cantado por las calles, veladas musica-
les, iluminaciones extraordinarias, fue-
gos de artificio, carreras de cintas, ele-
vación de globos y fantoches, tómbola 
cuyos productos se destinan a la recons-
trucción del cementerio, y otros espec-
táculos. 
Deseamos que se diviertan mucho. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
OTRA HUELGA 
A la hora de entrar en máquina este 
n ú m e r o tenemos noticias de haberse 
declarado en huelga algunos obreros 
de la fábrica Azucarera, t emiéndose que 
pueda secundarles el resto del personal. 
De llegar este caso, el conflicto sería 
gravísimo pues el paro de la fábrica 
llevaría consigo el de los numeros ís imos 
obreros agrícolas ocupados actualmente 
en la extracción de !a remolacha. 
De los trabajos responden sus autór-'.s, 
y de los no j i r ruados el Director. 
La edición agotada 
Tanto éxito ha tenido el anuncio de 
nuestro CONCURSO DE R E G A L O 
para la Pascua de Navidad, que q u e d ó 
agotada la edición el lunes al med iod ía . 
La del presente n ú m e r o se ha aumen-
tado en más de 300 ejemplares y si se 
consumen o venden, y solicitan buen 
número de lectores, el cupón núm. 1, 
lo insertaremos en el próximo para que 
se hagan de él los que no lo alcanzaran. 
Serán publicados cuantos traba jos or i -
ginales le nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
NUESTROS REGALOS 
Una cesta de Navidad, 
un mazapán de Toledo y 
una caja de Mantecados 
EL SOL DE ANTEOUERA—-que no ha 
salido a la vida pública persiguiendo 
un negocio industíial, antes al contra-
rio, exponiendo intereses por mante-
nerse y no desaparecer, como sus an-
tecesores, a causa de que, en nuestra 
ciudad, la costumbre de leer los per ió-
dicos prestados hace que éstos arras-
tren vida lánguida por sus pocos ingre-
sos,—va a realizar un esfuerzo pecu-
niario imporíant is imo, haciendo para la 
próxima Pascua TRES M A G N Í F I C O S 
REGALOS, que la suerte adjudicará 
entre los lectores, suscriptores y anun-
ciantes del periódico. 
Los regalos consistirán en lo si-
guiente: 
1.° Una hermosa CESTA DE N A V I -
DAD, que contendrá DOS BOTE-
LLAS DE VINO DE .MARCA, UN SO-
BERBIO SALCHICHÓN, UN TARRO DE 
ACEITUNAS SEVILLANAS y UNA CAJA 
DE ALFAJORES. 
2 ° Un rico MAZAPÁN de Toledo. 
3.° Una caja de M A N T E C A D O S . 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada cua-
tro cupones numerados, de los que pu-
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blicaremos desde el presente número 
hasta el correspondiente al 15 de D i -
ciembre, una papeleta conteniendo ditv 
suertes. De este modo, cada lector po-
drá reunir cinco papeletas, con un total 
de cincuenta números de participación 
en el regalo. Además, a los suscripto-
res, y a los anunciantes que pubMquen 
anuncios durante un mt-s o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números . 
Serán agraciadas con los regalos las 
personas que tengan en sn poder ios 
números iguales a los tres primeros 
premios del sorteo de Lotería Nacional 
del día 22 de Diciembre del corriente 
año . 
Los regalos serán expuestos oportu-
namente en el escaparate de la librería 
«El Siglo XX», y nuestro deseo es que 
si el público nos favorece, a ia mayor 
ayuda ¡que de él recibamos, responder 
con un aumento en el número de ios 
regalos. 
Conque, a cortar cupones. 
REGALOS Í)E 
r EL SOL DÉ ANTEQUERA 
1. ° U n a cesta de Navidad. 
2. ° Un M a z a p á n de Toledo. 
3. ° U n a caja de Mantecados. 
Cada cuatro cupones correlativos, son 
canjeabies por una papeleta 
' con diez suertes. 
DE FERROCñRRIieS 
Debido a la anormalidad de las cir-
cunstancias porque atravesamos, parece 
que las Compañías de Ferrocarriles 
van de capa caída corno vulgarmente 
se dice! 
Esto debe ser verdad. Y creemos que 
debe ser verdad, porque el actual des-
quiciamiento alcanza hoy a todos ios 
elementos mercantiles, y sería un caso 
raro si no imposible, que las Empresas 
escapasen sin sentir el malestar que a 
todos nos agovia. 
Pero también es verdad, y esto es lo 
que nos impulsa a publicar este trabajo, 
que las referidas Compañ ías de Ferro-
carriles, que no pecan por imprevisoras, 
fundándose en el considerable aumento 
que han tenido los gastos de su explo-
tación, y en uso de su perfecto derecho, 
han anulado y siguen anulando sus 
tarifas especiales y trenes de viajeros; 
resolución que, a cosía de! perjuicio de 
los intereses del comercio, les reporta 
im beneficio no despreciable de econo-
mías, y un mayor contingente de 
ingresos. 
Sin embargo, a la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces, cuyas tarifas. 
en la mayoría de su» líneas, son las 
más elevadas de todas las de los cami-
nos de hierro de España, no ha consi-
derado aquella resolución, bastante 
para restablecer su equilibrio financiero 
y por medio de su Consejo de Admi -
nistración, ha pedido al Gobierno, 
adopte algunas medidas encaminadas a 
evitar la ruina que les amenaza. 
Otra de las razones expuestas al 
Sr. Ministro de Fomento, por los s e ñ o -
res que forman la comisión, ha sido el 
auxilio que los gobiernos de otros 
países vienen prestando a las Compa-
ñías de Ferrocarriles en las actuales 
circunstancias; auxilio perfectamente 
justificado, teniendo en cuenta que 
las tarifas de aquellas redes ferroviarias 
son infinitamente inferiores a los tipos 
kilométricos de las españolas . 
Suponemos, que ios señores encar-
LIBROS NUEVOS 
V i s i ó n de lo filto 
Lias dos v idas 
por Luis Cánovas 
por € Marquina 
OTROS LIBROS 
Orlando Furioso (2 tomos) 
por Ludovico Aríosto 
üibro de S i g ü e n z a 
por Qabriel Miró 
Bibi 
por Gastón Leroux 
jSiemppe adclantel 
por D. 5. Marden 
G u r m a n de ñ l f a r a e h e 
por Mateo /¡lemán 
Bib l io t eca S o p e ñ a 
Cnemorias de u n a Cortesana 
E l Seductor 
por f. Zamacois 
E n t r e dos luces 
E l Candidato 
por Car/os María Ocantos 
A flor de piel 
por /Inton/'o de Hoyos y Vinent 
Lia imposible 
por R. López de Haro 
ü a noche del S á b a d o . - b o cursi 
por Jacinto Benavente 
Lia ubre de la loba 
Ibis 
Lias Rosas de ia tarde 
por Vargas Vila 
L a p r o c e s i ó n de los d í a s 
por VV. Fernández Flórez 
Boa. Grandes Novelas 
A una 1*25 tomo de 300 páginas 
Lía hija del Terroris ta 
L»os tres detectives 
Detectives r iva les 
por Lawrence L. Lynch 
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F a s t a ^ A X V A ^ Í : 
(ALIMENTO PARA PAJAROS) 
De venta en E l S ig lo X X . 
• gados de tan especial misión, nada 
i habrán dicho al Sr. Cambó , sobre los 
! 40 años que la Compañía de Andaluces 
I lleva explotando el negocio en pésimas 
i condiciones, y contra lo exigido por la 
I Ley de su Concesión sin el material 
i necesario que el constante aumento de 
! su tráfico reclamaba. 
Tampoco le habrán dicho, que debi-
; do a este espíritu .de economía, que 
i tanto ha perjudicado y perjudica al 
i público interés, han traspasado la 
i frontera muchísimos miles de millones, 
| que engrosados por el cambio, han ido 
j a formar parte del fabuloso capital de 
I sus principales accionistas; como tam-
i poco habrán dicho nada de otras vaga-
; telas, de las cuales nos ocuparemos, por 
que de haber puesto de relieve todo 
I esto, es seguro, que el señor Ministro 
I aferrado ceno estaba en la idea de la 
i incautación a todo trance, y no sin 
fundamenlo, no les habría acogido'con 
\ la benevolencia que lo ha hecho, ni 
i habría ofrecido resolver el problema. 
De todo lo cual, deducimos: que se 
hará lo de siempre: Favorecer a las 
endiosadas empresas con perjuicio del 
Comercio, de la Industria y de la Agr i -
cultura... y suma y sigue. 
. J . R. 
A G R I C U L T U R A 
Empleo del Superfosfato 
; en l a f er t i l i zac ión de las t ierras de 
labor. 
; En todas las fórmulas de abonos qu í -
| micos entra el Superfosfato de cal en 
j la mayor proporción, porque el ácido 
fosfórico, es sin duda el elemento que 
más escasea en todas las tierras. La 
aplicación exclusiva de Superfosfatos, 
produce excelentes resultados en iodos 
los cultivos de leguminosas (habas, 
yeros, guijas, etc.). Pero t ra tándose de 
cereales y de otros cultivos, no siempre 
es de recomendar el empleo de esta 
materia sóla, porque con ella no se 
logra e F m á x i m u n de beneficios en las 
cosechas, si las tierras están agotadas 
de reservas nitrogenadas y potásicas. 
Si se aspira a una buena cosecha de 
trigo, maíz, remolacha, etc., es indis-
pensable aplicar juntamente con el 
abono fosfórico, el nitrogenado y potá-
sico, en las proporciones convenientes. 
Con el Superfosfato sólo, se consi-
guen magníficos resultados, si se em-
plea en tierras recién roturadas; en las 
I de primera calidad; en las que tengan 
| beneficios de estiércol, y, especialmente, 
en los barbechos de leguminosas. Pero 
esto no se debe repetir con frecuencia 
o de un modo general, por la razón de 
que con la cont inuación de cosechas y 
de ácido fosfórico, pronto llega a esquil-
marse la tierra de las otras reservas o 
sustancias que son indispensables para 
la nutrición de las plantas. 
Hay todavía muchos agricultores que 
al preparar sus tierras para la siembra, 
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no tienen en cuenta su estado de ferti-
lidad, y aplican de un modo general el 
Superfosfaío solo en toda clase de 
cultivos, y esto la tnayoriá de las veces 
Dr0duce' malos resultados, porque no 
posible que una tierra falta de nitró-
potasa, dé un gran rendimiento 
> cereales, por ejemplo, con la aplica-
ción de abono incompleto, o sea con 
ácido fosfórico solamente. Sin embargo, 
si una tierra está bien equilibrada y 
contiene en regular proporción ázoe y 
potasa, es seguro que con la adición 
de fósforo, se puede esperar un gran 
resultado, aun tratándose de cereales. 
Para leguminosas, conviene aplicar 
de 400 a 500 kiloside Superfosfaío 18/20 
por hectárea, y además de obtener una 
aran cosecha, quedará la tierra en con-
diciones de cultivo para otra de cereales 
si se quiere sin nueva aplicación de 
abonos, especialmente nitrogenados, 
<rraciasal ni t rógeno que ya fijaron las 
feguminosas en la tierra. 
El valor comercial del Superfosíato 
de cal, depende única y exclusivamente 
de su riqueza en «ácido fosfórico solu-
ble al agua y al citrato-, variable en 
muy amplios limites, hasta el punto, 
de que hay Superfosfatos que contienen 
entre 5 y 50 grados; pero en general 
solamente convienen los de graduación 
media, y muy especialmentejel de 18/20 
por ciento, que es el que mejor se aco-
moda para todo, y además resulta más 
económico por su mayor riqueza de 
elemento útil a las plantas. Los Super-
fosfatos de bajas graduaciones (12/14, 
14/16, 15/17, etc.) aunque también se 
emplean en la agricultura, tienen la 
desventaja de ser anl ieconómicos , pues 
para obtener los mismos resultados que 
con el de 18/20 precisa aplicar dosis 
mucho mayores, y por consiguiente, 
hay que pagar mayores portes de 
ferrocarril, acarreos, reparto, etc., ya 
que para disponer de la misma cantidad 
de ácido fos íó r i coque contiene un va-
gón de Superfosfaío 18/20, se necesitan 
varias toneladas ' m á s , t ra tándose de 
graduaciones más bajas, y de ahí la 
razón justificada que todos los agricul-
tores sensatos prefieran siempre los 
Superfosfatos de la más alta riqueza. 
X . 
D O N A N T O N I O 
O d o n t ó l o g o de a Beneficencia municipal y de 
de esta Ciudad. 
J I M E N E Z R O B L E S 
a Zona de Reclutamiento 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro, celuloide, p l a t i n o y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad, de Rojas. 34. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 0 horas para la p róx ima 
semana. 
IGLESIA DE BELÉN 
Filomena Oarpdo, por 
Ríos, sufragio 
Manuel Garc ía 
por 
Día 12 . -D .a 
sus padres. 
Día 13.—D.a Trinidad 
por su esposo D. 
Sánchez . 
Día 14.—D.a Purificación Palma, 
su esposo señor Vidaurreta. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 15.—Sres. Sarraiiler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 16.—D. Eduardo Carruana. 
Día 17.—D. Joaquín Alarcón. 
Día 18.—D.a Carmen Rojas Aviles, por 
su tía d o ñ a Elena. 
Sección de pasatiempos 
C H A R A D A S 
I 
Prima dos es un tejido 
para hacer cuarta primera; 
cuarta tercera segunda 
es el color de una tierra; 
una y media está muy caro, 
y TODO vende una y media 
(Esta media se comprende 
que es de las dos una letra.) 
I I 
Anima! es la primera; 
una cuatro no está plano; 
una dos tres nombre de hembra; 
conservador tercia cuatro; 
primera tercera dos cuarta 
con llave queda cerrado; 
cuatro tres es más que mucha 
y el TODO pretende algo. 
S O L I T O 
(Autorizado por la Comisaria General de Seguros.) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
B A R C E L O N A 
RAJVIBLA DE LOS E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A D E T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
Representante : F. RUIZ ORTEGA, 
LOGOGR1FO NUMÉRICO 
7 Consonante. 
36 Nota musical. 
234 Parte de un sombrero. 
5678 Pueblo de la P. de Granada. 
12334 Tiempo de verbo. 
127856 Tiempo de verbo. 
1233456 Tiempo de verbo. 
12345678 Fruta que no se la deseo a 
ningún amigo. 
T R I A N G U L O SILABICO 
M I I 
I X J 
I I 
Coloqúese una sílaba en cada casilla, 
de modo que^horizontal y verticalinente 
se lea:, 1.a linea, Flor. 2.a Nombre de 
persona en 
bre de un 
musical. 
sentido familiar, 






0 0 0 
0 0 
o 
Sustituir cada cero por una nota m u -
sica!, de modo que horizontal y verti-
calmente se lea: 1.a línea. Tiempo de 
verbo. 2 
musical. 
General Romano. 3.a Nota 
CUADRADO 
Sustituir los puntos por letras de 
modo que horizontal y verticalmenfe 
se lea: 1.a línea, C u a d r ú p e d o conocido. 
—2.a l ínea ,Tiempo de verbo.—3.a línea, 
Nombre sustantivo.—4.a línea, Nombre 
de persona a quien debemos todas las 
calamidades que nos afligen. 
FRANASAR. 
La solución en el número p r ó x i m o . 
SOLUCION al logogrifo del número 
anterior: MATILDE. Al 
ANDARSE POR LAS RAMAS. 
No 
Matamoscas "F ÍGARO" 
El más práctico y menos repulsivo. 
D E V E N T A ¡EN «EL S I O L O XX» 
EL SOL DE ANTEQUERA 
de F . LÓPEZ L . d3 G A M A R R A 
R E L O J E R O O F I C I A L D E LA C I U D A D 
Composturas garantizadas y económicas . 
I n f a n t e O . F ' e m s n d o , e s . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. —PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
L V O P L A Z A , 1 2 t a n t o 
E S T A N C O Enrique López Sáncíiez. L a ^ ' 
TALLER DGCMPINTERÍR 
y Almacén de maderas 
Gonsírucción ¡le Carros 
V A R A D O S D E H I E R R O 
FRANCISCO LOPEZ. Calle Aguardenteros. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABOJNOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ji Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \ Sulfato de hierro jt. de cobre. 
Kaini ta . [' Adufre. \ Superf'osjato de Cal-
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
J 
FUNDICIÓN Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
Sucesores de Felipe Herrero, B e r t r á n de Ltis, Roda y CD. de l i u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Ant igua fábr ica de Felipe Herrero) A n í e q u e r a 
T a l l e r de S a s t r e r í a 
de C0RPAS. - ln fante , 5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
port; niños, y abrigos de señora y caballero. 
Manuel Verga ra Nieblas 
C A F É - R E S T O R A N 
J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña,Piátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas írí;is al grifo.—Cervezas 
tflELO y ütLfiDOS VARIADOS 
:• C H O C O ü A T E S , C A F E S Y T E S -: 
los mejores son los de lai 
C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L 
: José Rojas Gironelia : 
S E L L O S D E C A U C H O U T Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
A . NT1'. Q, I T E R A 
Para impagos De lujo y económicos 
I M P R E N T A " E L S I G L O X X " 
I N F A N T E DOfl F E R N A N D O , 69. 
B o l e t í n d e S " u . S G 3 ? i p > o i ó n 
3 . 
Áa'fittante en ca¿te 
t>e sutezt^e a " á í ' f c ¿ e (¿íntecjMeza,, detxde etta ^eeña . 




(Recórtese y envíese a lo imprenta - E l Siglo XX>. ) 
Manuel Ifergara |isírot 
«GENTE DE TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Represen tó t e ; MANUEL VEñGAñA RIOS, -
